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ABSTRAK 
ISP A masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang 
utama. Hal ini dibuktikan masih tingginya angka kematian karena ISP A terutama 
pada Bayi dan Balita. Lingkungan yang kurang sehatpun akan membuat balita 
lebih rentan terhadap kejadian ISP A. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sanitasi 
lingkungan rumah dengan kejadian penyakit ISP A pada balita di Kalianak Timur 
Gang Lebar RT 06 RW 07 kelurahan Morokrembangan Surabaya. 
Desain pada penelitian ini menggunakan penelitian Analitik dengan 
rancangan penelitian Cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
orang tua yang mempunyai anak balita dengan menderita ISP A, jumlah 
populasinya 30 responden dan pengambilan sampel 30 responden dilakukan 
dengan cara total sampling. Data diambil dengan kuesioner dan lembar check list. 
Data tersebut diolah dengan menggunakan uji korelasi spearman program SPSS 
versi 10 dengan tarafkemaknaan 0,05 untuk mengetahui hubungan antar variabel. 
Dari hasil uji korelasi spearman diperoleh p = 0,00 dan a = 0,05 berarti a 
> p sehingga Ho ditolak artinya ada hubungan antara sanitasi lingkungan rumah 
dengan kejadian penyakit ISPA pada balita di Kalianak Timur Gang Lebar RT 06 
RW 07 Kelurahan Morokrembangan Surabaya. 
Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ada hubungan antara sanitasi 
lingkungan rumah dengan kejadian penyakit ISP A pada balita di Kalianak Timur 
Gang Lebar RT 06 RW 07 Kelurahan Morokrembangan Surabaya. Dengan 
demikian, petugas kesehatan diharapkan untuk selalu memberikan informasi atau 
penyuluhan pada masyarakat bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap 
kesehatan terutama dapat menimbulkan penyakit ISP A. 
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